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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas makanan, 
kualitas layanan, price fairness, dan lingkungan restoran terhadap niat pembelian 
di Restoran Eastern Kopi TM Yogyakarta terhadap konsumen serta menganalisis 
perbedaan penilaian kualitas makanan (food quality), kualitas layanan (service 
quality), harga yang adil (price fairness), lingkungan restoran (restaurant 
environment) jika dilihat berdasarkan gender responden. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan data primer (kuesioner) yang didapat dari 100 
konsumen yang pernah membeli di restoran Eastern Kopi TM Yogyakarta yang 
diambil menggunakan teknik purposive sampling. 
Analisa yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Pada tahap 
analisis dilakukan uji validitas dan realibilitas instrumen, analisis regresi 
berganda, uji independent t test (parsial), uji F (simultan), dan uji koefisien 
determinasi.  
Hasil yang diperoleh berdasarkan yaitu: (1) Kualitas makanan berpengaruh 
positif terhadap niat beli konsumen di restoran Eastern Kopi TM. (2) Kualitas 
layanan berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen di restoran Eastern Kopi 
TM. (3) Price fairness berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen di 
restoran Eastern Kopi TM. (4) Lingkungan restoran berpengaruh positif terhadap 
niat beli konsumen di restoran Eastern Kopi TM. (5) Tidak ada perbedaan yang 
signifikan penilaian kualitas makanan, kualitas pelayanan, lingkungan restoran, 
dan niat beli berdasarkan gender responden (p > 0,05), sedangkan penilaian price 
fairness berdasarkan gender responden berbeda secara signifikan. 
 
Kata Kunci : kualitas makanan, kualitas layanan, price fairness, lingkungan 





1.1 Latar Belakang Masalah 
Dinamika perkembangan zaman telah mengubah tren masyarakat global 
yang mengonsumsi makanan dan minuman di rumah menjadi mengonsumsi 
makanan dan minuman di luar rumah. Berdasarkan data yang diperoleh dari 
Bappeda DIY, 2020 (http://bappeda.jogjaprov.go.id/ diakses 12 Oktober 2020) 
menunjukkan bahwa: 
Tabel 1.1 Jumlah Restoran dan Rumah Makan di Yogyakarta 
No Sub Elemen 
Tahun 
2016 2017 2018 2019 2020 
1 Jumlah Restoran 600 437 1.163 1.002 1.056 
2 Jumlah Rumah Makan 1.162 1.284 846,00 1.007 1.037 
(Sumber: Bappeda DIY, 2020) 
 
Menurut Mawson dan Fearne (1996) alasan utama masyarakat global untuk 
mengonsumsi makanan di luar karena adanya perubahan demografi, 
meningkatnya pendapatan, kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan 
makanan, serta meningkatnya aktivitas rekreasi masyarakat global. Makan di luar 
rumah sekarang bukan sebagai aktivitas rekreasi melainkan adalah hal yang sudah 
lumrah atau dapat dikatakan telah menjadi kebutuhan masyarakat global yang 
sibuk.  
Restoran merupakan salah satu industri jasa campuran yang menyajikan dua 
aspek utama yaitu aspek produk dan pelayanan. Dalam pelaksanaannya, aspek 
produk dan pelayanan harus memiliki bagian yang sama agar dapat memberikan 




diantaranya adalah tingginya tingkat mobilitas kegiatan masyarakat dalam 
berbagai bidang. Kesibukan ini membawa masyarakat terjebak dalam rutinitas 
yang relatif sama dari waktu ke waktu dan cenderung monoton. Hal ini dapat 
menimbulkan kejenuhan yang berakibat menurunnya produktivitas. Oleh karena 
itu mereka membutuhkan hiburan (amusement) diantara waktu-waktu senggang 
(leisure time) dengan cara yang praktis untuk santai melepas lelah dari kesibukan 
mereka. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan bersantai dan berkumpul di 
tempat makan seperti restoran. 
Dewasa ini restoran dengan konsep yang menarik dan unik di kota 
Yogyakarta semakin menjamur di seluruh pelosok kota. Yogyakarta merupakan 
salah satu kota yang memiliki peluang yang baik bagi pelaku usaha untuk 
menjalankan bisnis, karena terdapat banyak Perguruan Tinggi baik negeri maupun 
swasta. Pelaku usaha harus menghasilkan kinerja yang baik untuk meningkatkan 
profitabilitas usaha agar keberlangsungan bisnisnya terjaga. Keberlangsungan 
bisnis dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor eksternal yang 
dianggap cukup berpengaruh pada keuntungan sebuah bisnis adalah dengan 
keberadaan pesaing. Maraknya persaingan antar restoran tentunya menuntut 
pelaku usaha untuk menciptakan keunggulan-keunggulan pada restoran yang 
dimiliki. 
Salah satu restoran di Yogyakarta dengan konsep yang unik, serta 
mengedepankan nuansa asri nan sejuk ialah Eastern Kopi TM yang dikelola tiga 
bersaudara, yaitu Rudi Lazuardi, Lia Lazuardi, dan Teddy Lazuardi. Eastern Kopi 




Eastern Kopi TM Godean, dan Eastern Kopi TM Pandega, Eastern Kopi TM 
menerapkan konsep artistik agar para pengunjung yang datang dapat menikmati 
suasana yang berbeda ketika bersantai dan menyantap hidangan di resto tersebut. 
Selain konsep artistik dan desain interior yang unik, Eastern Kopi TM juga tetap 
mengedepankan konsep resto yang nyaman dan mewah, dengan berbagai menu 
makanan, serta minuman yang lezat dan harga yang terjangkau. 
  
 
Gambar 1.1 Eastern Kopi TM  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
Selain konsep resto yang menarik dan unik, Eastern Kopi TM, juga 
menyuguhkan beragam menu hidangan yang enak, dengan konsep menu hidangan 
Every day for every one, menu yang disajikan sangat variatif dan beragam. Di 
resto tersebut menyajikan menu-menu mulai dari menu sarapan pagi, seperti Toast 
menu berupa Roti bakar dan kukus. Lalu menu makan siang, seperti bakso ikan 
dan bebek panggang hingga beragam menu makan malam yang lezat. Untuk menu 
minuman, di resto ini juga menyajikan beragam menu minuman yang segar, 
seperti jus buah-buahan dan bermacam menu minuman es. Selain itu, di tempat 






Gambar 1.2 Menu di Eastern Kopi TM  
(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 
 
Eastern Kopi TM tidak pernah sepi dikunjungi oleh konsumen salah 
satunya adalah para mahasiswa. Tempat ini tidak hanya digunakan sebagai tempat 
untuk minum kopi tetapi telah menjadi ruang publik alternatif yang memiliki 
beragam fungsi. Berbagai kegiatan seperti pertemuan-pertemuan keluarga, 
pertemuan bisnis, pertemuan politis, termasuk acara-acara sosial-budaya lainnya, 
kerap diadakan di tempat ini. Maka tidak heran jika banyak kedai kopi yang 
didesain dengan interior yang nyaman dan gaya yang unik agar konsumen tertarik 
untuk mengunjungi. Terlebih lagi Eastern Kopi TM juga menyajikan banyak 
menu hidangan selain kopi, sehingga membuat konsumen menjadi lebih betah 
untuk berlama-lama. 
Berbagai profitabilitas usaha yang didapatkan berjalan dengan baik, 
namun dengan tingkat persaingan yang tinggi di Yogyakarta, sangat penting bagi 




yang datang. Salah satu caranya adalah pemasar harus memahami setiap sisi 
perilaku konsumen, sehingga dengan mengenal dan memahami bagaimana 
perilaku konsumen, pemasar dapat mengetahui bagaimana keputusan pembelian 
terhadap produk yang diambil oleh konsumen. Pemasar yang cerdas akan 
mencoba memahami sepenuhnya proses pengambilan keputusan konsumen, 
memilih, menggunakan, bahkan dalam mendisposisikan produk.  
Fenomena yang mempengaruhi faktor-faktor dari konsumen datang ke 
kedai kopi ini juga berkaitan dengan perilaku konsumen itu sendiri. Proses 
psikologis dasar ini memainkan peran penting dalam memahami bagaimana 
konsumen secara aktual mengambil keputusan pembelian (Kotler dan Keller, 
2012). Seorang konsumen akan tetap membeli produk atau memutuskan untuk 
tetap membeli produk jika kualitas produk baik, pilihan produk variatif, kualitas 
pelayanan memuaskan dan manfaat yang didapat konsumen sebanding dengan 
pengorbanan, serta tertanam kesan yang baik dan menarik di hati konsumen.   
Tanggapan pembeli terdiri dari pilihan produk, pilihan merek produk, pilihan 
desain, dan juga menyangkut kapan terjadinya pembelian, jumlah pembelian dan 
tempat pembelian dilakukan.  
Memperoleh keuntungan usaha, pelaku usaha harus memperhatikan 
kualitas produknya. Menurut Canny (2014) kafe harus mampu menyiapkan 
makanan yang layak untuk dikonsumsi yang meliputi suhu makanan, kesegaran 
makanan, dan bentuk makanan itu sendiri. Kualitas makanan di Eastern Kopi TM 
cukup baik, salah satu yang menjadi andalan adalah menu-menu eastern.Menu 




Menu tersebut di antaranya Shanghai Dumpling, Mantau Nayau Mas, Hongkong 
Kailan, Nasi Lemak, Pad Thai, Laksa Singapore, dan Mie Penang. Menu 
nusantara juga tidak kalah, seperti Nasi Ayam Rica, beberapa varian Nasi Goreng, 
dan Gurame Telur Asin. 
Tidak hanya kualitas, layanan yang baik di sebuah restoran menjadi sangat 
berpengaruh, karena setiap pelayan ibarat memegang kendali kepada pelanggan 
dimulai ketika pelayan memberikan salam saat pelanggan datang hingga pelayan 
mengantarkan makanan ke meja pelanggan tersebut. Menurut Ryu et al. (2012) 
kualitas layanan dapat dinilai dari 5 dimensi yaitu tangibles, empathy, reliability, 
assurance, dan responsiveness dalam menciptakan kepuasan pelanggan. Kualitas 
layanan di Eastern Kopi TM cukup memuaskan, diaman pelayan sangat ramah 
dengan konsumen yang datang, dan juga dengan penampilan yang rapi. Respon 
dari karyawan juga cepat dalam menghadapi permintaan konsumen. Lingkungan 
fisik merupakan sebuah ciri khas yang dapat menentukan psikologis pelanggan 
mengenai kepuasan pelanggan di suatu tempat dalam waktu yang lama untuk 
menikmati suasana yang ada di tempat tersebut (Ryu dan Han, 2011).  
Apabila kualitas produk yang dijual baik dimata konsumen tentunya 
konsumen akan tetap melakukan pembelian pada produk yang bersangkutan. 
Terlebih lagi dengan harga yang terjangkau, sebab harga merupakan hal yang 
paling sensitif untuk dipikirkan oleh konsumen dalam melakukan keputusan 
pembelian. Harga menjadi atribut produk atau jasa yang paling sering digunakan 
oleh sebagian besar pelanggan untuk mengevaluasi suatu produk. Harga di 




Yogyakarta. Di Eastern Kopi TM sering melakukan diskon atau harga promo di 
hari-hari tertentu, yang diumumkan baik secara langsung di toko maupun melalui 
media sosial Instagram. Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi 
konsumen yang datang di Eastern Kopi TM. 
Lingkungan restoran juga merupakan faktor yang penting dalam 
mempengaruhi niat beli konsumen. Lingkungan yang menyenangkan memainkan 
peran penting dalam memotivasi kebiasaan membeli pelanggan yang juga 
membantu menghasilkan lebih banyak keuntungan (Ryu dan Jang, 2006). Di 
Eastern Kopi TM, pengunjung bisa menikmati makanan di setiap cabang yang 
menghadirkan suasana cozy, baik di ruangan ber-AC maupun ruangan terbuka. 
Ruang terbuka yang terdapat pepohonan ini menjadikan area favorit karena 
menawarkan suasana sejuk dan menenangkan. Di area dengan atmosfer natural ini 
juga bisa merasakan angin berhembus dan sinar matahari yang memancar di sela-
sela dedaunan pohon. Selain area ruang terbuka, tempat di area indoor juga bisa 
menjadi pilihan. Area indoor ini memiliki interior modern minimalis yang 
menciptakan suasana homey. Semakin nyaman dengan hadirnya lukisan gajah 
atau rusa di tembok pada sisi ruangan. Selanjutnya, pada semua area terdapat  
dekorasi lampu-lampu serta alunan musik yang menjadikannya lebih lengkap.  
Allan dan Barbara (2007) mengatakan bahwa perempuan memiliki 
keterampilan penginderaan yang lebih peka daripada laki-laki. Perempuan 
memiliki sebuah intuisi perempuan yang merupakan kemampuan perempuan 
untuk melihat rincian kecil (detail) dan perubahan dari penampilan ataupun 




persepsi dan pemikiran yang berbeda dalam melakukan suatu hal. Persepsi dan 
pemikiran yang berbeda dari laki-laki dan perempuan dapat memiliki pengaruh 
terhadap gaya hidup yang dimiliki oleh seseorang. Penelitian Marsellita & 
Goenawan (2008) bahwa pria dan wanita memiliki harapan yang berbeda untuk 
faktor suasana, dan ditemukan pula bahwa terjadi gap antara harapan dan persepsi 
konsumen. 
Artikel “Old Gender Roles with Your Dinner” oleh Bruni (2008), The New 
York Times juga ditemukan beberapa perbedaan harapan wanita dan pria dalam 
memilih sebuah restoran. Wanita cenderung lebih memilih restoran yang nyaman, 
sedangkan pria mencari restoran dimana pria bisa mendapatkan prestige yang 
lebih tinggi. Berdasarkan wawancara terhadap beberapa pemilik restoran dan 
pramusaji, diketahui bahwa pria lebih suka disapa dengan tidak berlebihan dan 
diperlakukan seperti orang dalam (insider). Wanita lebih melindungi diri (lebih 
suka berlaku sebagai outsider). Dalam memilih sebuah restoran, wanita juga 
sangat memperhatikan kebersihan restroom dan sangat menyukai permainan 
desain restoran. Sedangkan pria kurang memperhatikan hal-hal seperti itu. “Men 
spend more and women spend less,” said Steve Dublanica, author of bestseller 
“Waiter Rant”. In addition, he said: “Men eat and leave. Women eat and stick 
around.” Pria mengkonsumsi lebih banyak dan membayar lebih banyak dari pada 
wanita. Jika pria memiliki kebiasaan untuk segera pergi setelah makan, wanita 
berlaku sebaliknya. Wanita lebih suka untuk berbincang-bincang setelah makan. 
Dari artikel ini, menunjukkan bahwa terdapat perbedaan harapan pria dan wanita 




Konsumen akan berusaha untuk mengevaluasi manfaat apa yang sudah 
diterima salah satunya dengan cara membandingkan pelayanan yang didapat pada 
setiap waktu. Tentu saja menjadi hal yang menarik untuk diteliti mengenai: 
“Pengaruh kualitas makanan, kualitas layanan, price fairness, dan lingkungan 
restoran terhadap niat pembelian konsumen“. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka 
rumusan masalah yang telah disusun dalam penelitian ini yaitu: 
1. Apakah kualitas makanan (food quality) berpengaruh positif terhadap niat 
pembelian di Restoran Eastern Kopi TM? 
2. Apakah kualitas layanan (service quality) berpengaruh positif terhadap niat 
pembelian di Restoran Eastern Kopi TM? 
3. Apakah price fairness berpengaruh positif terhadap niat pembelian di 
Restoran Eastern Kopi TM? 
4. Apakah lingkungan restoran (restaurant environment) berpengaruh positif 
terhadap niat pembelian di Restoran Eastern Kopi TM? 
5. Apakah ada perbedaan penilaian kualitas makanan (food quality), kualitas 
layanan (service quality), price fairness, dan lingkungan restoran (restaurant 
environment) jika dilihat berdasarkan gender responden? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang hendak 




1. Menganalisis pengaruh kualitas makanan (food quality) terhadap niat beli 
konsumen di Restoran Eastern Kopi TM.  
2. Menganalisis pengaruh kualitas layanan (service quality) terhadap niat beli 
konsumen di Restoran Eastern Kopi TM. 
3. Menganalisis pengaruh price fairness terhadap niat beli konsumen di Restoran 
Eastern Kopi TM. 
4. Menganalisis pengaruh lingkungan restoran (restaurant environment) 
terhadap niat beli konsumen di Restoran Eastern Kopi TM. 
5. Menganalisis perbedaan penilaian kualitas makanan (food quality), kualitas 
layanan (service quality), price fairness, dan lingkungan restoran (restaurant 
environment) jika dilihat berdasarkan gender responden. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Akademis 
Untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan penelitian ini dapat menjadi 
salah satu referensi dan informasi yang berguna untuk pengembangan pada 
variabel lain. 
2. Manfaat Praktis 
Sebagai bahan informasi untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor yang 
dinilai menjadi keputusan pembelian dalam aspek kualitas makanan, kualitas 
layanan, harga (price fairness), dan lingkungan berpengaruh terhadap niat beli. 
Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan informasi untuk Eastern 




memengaruhinya dalam melakukan pengambilan keputusan dan juga informasi 
dalam menerapkan kebijakan-kebijakan selanjutnya dalam perusahaan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Bab I : Pendahuluan 
Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 
batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 
Bab II : Landasan Teori 
Bab ini berisikan tentang uraian teoritis yang digunakan sebagai dasar 
teori yang mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu, kerangka penelitian, 
dan hipotesis. 
Bab III : Metodologi Penelitian 
Bab ini berisikan tentang metodologi yang digunakan dalam penelitian ini 
yang terdiri atas jenis penelitian, objek dan subjek penelitian, populasi, sampel, 
dan teknik penentuan sampel, definisi operasional variabel penelitian, metode 
pengumpulan data, metode pengukuran data, metode pengujian instrumen serta 
metode analisis data. 
Bab IV : Hasil dan Pembahasan 
Bab ini membahas mengenai analisis serta pengujian terhadap jawaban 








Bab V : Penutup 
Bab ini berisikan tentang kesimpulan, implikasi manajerial serta saran 




KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis data, deskripsi, pengujian hasil penelitian, dan 
pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa: 
1. Kualitas makanan berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen di 
Restoran Eastern Kopi TM. 
2. Kualitas layanan berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen di Restoran 
Eastern Kopi TM. 
3. Price fairness berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen di Restoran 
Eastern Kopi TM. 
4. Lingkungan restoran berpengaruh positif terhadap niat beli konsumen di 
Restoran Eastern Kopi TM. 
5. Tidak ada perbedaan yang signifikan penilaian kualitas makanan, kualitas 
pelayanan, lingkungan restoran, dan niat beli berdasarkan jenis kelamin 
responden (p > 0,05), sedangkan penilaian price fairness, berdasarkan jenis 
kelamin responden berbeda secara signifikan. 
 
5.2 Implikasi Manajerial 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas dapat 
dikemukakan implikasi hasil penelitian sebagai berikut: 
1. Penelitian ini menemukan bahwa kualitas layanan memiliki pengaruh yang 
paling kuat terhadap niat beli yang dirasakan pelanggan, selanjutnya diikuti 




menjelaskan bahwa penting bagi manajer Restoran Eastern Kopi TM tetap 
menjaga dan meningkatkan kualitas makanan yang dimiliki terutama pada 
hidangan yang disajikan agar selalu sesuai dengan suhu yang seharusnya, 
karena hal tersebut merupakan hal utama yang menjadi pertimbangan 
pelanggan dalam penilaian terhadap kualitas makanan. 
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas makanan, kualitas layanan, 
price fairness, dan lingkungan restoran memiliki pengaruh yang kuat terhadap 
niat beli konsumen di Restoran Eastern Kopi TM. Niat dan perilaku pelanggan 
akan mempengaruhi perilaku pelanggan seperti berniat untuk 
merekomendasikan dan menceritakan hal-hal positif mengenai Restoran 
Eastern Kopi TM kepada teman-teman atau orang-orang terdekat mereka. 
Tentunya dengan kepuasan yang dirasakan pelanggan juga akan memunculkan 
niat pelanggan untuk kembali datang ke Restoran Eastern Kopi TM. 
 
5.3 Keterbatasan Penelitian 
Secara keseluruhan, peneliti sangat menyadari bahwa penelitian ini masih 
memiliki banyak kekurangan terutama dalam pelaksanaannya. Penelitian ini 
dilakukan sebaik mungkin, namun tidak terlepas dari keterbatasan yang ada. 
Keterbatasan selama penelitian yaitu:  
1. Pengumpulan data dalam penelitian ini hanya didasarkan pada hasil kuesioner 
yang dikirim melalui google formulir, sehingga dimungkinkan adanya unsur 




2. Terdapat perbedaan nama variabel terkait dengan harga (price fairness) 
dengan yang digunakan pada penelitian ini karena adanya ketidak konsistenan 
penamaan variabel yang ditemukan di jurnal utama. 
 
5.4 Saran Penelitian ke Depan 
Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, ada beberapa saran yang dapat 
disampaikan yaitu: 
1. Restoran Eastern Kopi TM agar tetap dapat mempertahankan kualitas 
makanan yang dimiliki karena merupakan salah satu variabel yang paling 
mempengaruhi niat beli konsumen. Mempertahankan cita rasa makanan, 
menjaga suhu makanan sesuai dengan yang seharusnya, dan memberikan 
tampilan makanan yang lebih menarik. 
2. Kualitas makanan, kualitas layanan, price fairness, dan lingkungan restoran 
memberikan petunjuk pada Restoran Eastern Kopi TM untuk terus melakukan 
evaluasi dan meningkatkan kualitas restoran yang dimiliki agar sesuai dengan 
kebutuhan dan harapan pelanggan 
3. Disarankan pada peneliti selanjutnya menggunakan variabel-variabel lain 
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Lampiran 1. Kuesioner Penelitian 
 
“Faktor yang Mempengaruhi Keputusan Pembelian di Eastern Kopi TM 
terhadap Konsumen” 
 
Sehubungan dengan penyusunan skripsi dengan judul yang telah 
disebutkan di atas, maka dengan hormat, saya:  
Nama   :  
Universitas :  
Bersama ini kami meminta ketersediaan saudara untuk mengisi daftar 
kuesioner yang diberikan. Informasi yang saudara berikan merupakan bantuan 
yang sangat berarti bagi kami dalam menyelesaikan studi ini. Kebenaran dan 
kelengkapan jawaban yang anda berikan akan sangat membantu bagi penulis, 
untuk selanjutnya akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi hasil penelitian 
yang dilakukan. Atas bantuan dan perhatian saudara kami ucapkan terima kasih. 
Berikan tanda (√) pada jawaban yang sesuai dengan pilihan anda. 





Jika anda menjawab “Ya”, maka lanjutkan pertanyaan kuesioner di bawah ini.  
2. Apakah anda pernah mengunjungi, membeli makanan/minuman, atau 











3. Identitas Responden  






 < 17 Tahun  
 
 17-25 Tahun 
 
 26-34 Tahun 
 









 Lain-lain  
 
d. Pendapatan perbulan 
 < Rp. 1000.000 
 
 Rp. 1.000.000-Rp. 3.000.000 
 
 Rp. 3.000.000-Rp. 5.000.000 
 






Petunjuk Pengisian Kusioner: 
Silahkan anda pilih jawaban yang menurut anda paling sesuai dengan kondisi 
yang anda alami atau rasakan, dengan cara memberikan (√) pada pilihan jawaban 
yang tersedia sebagai berikut: 
Sangat Setuju (SS)   : 4 
Setuju (S)     : 3 
Tidak Setuju (TS)   : 2 
Sangat Tidak Setuju (STS)  : 1 
 
1. Kualitas Makanan 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Makanan di restoran Eastern Kopi TM harum     
2 Makanan di restoran Eastern Kopi TM enak     
3 Makanan di restoran Eastern Kopi TM segar     
4 Makanan di restoran Eastern Kopi TM terlihat 
menarik untuk saya 
    
 
2. Kualitas Layanan  
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Anggota staff di restoran Eastern Kopi TM 
ramah 
    
2 Anggota staff di restoran Eastern Kopi TM 
sangat membantu 
    
3 Anggota staff di restoran Eastern Kopi TM 
melayani dengan cepat dan tepat 
    
4 Saya merasa nyaman dengan layanan anggota 
staf di restoran Eastern Kopi TM 
    
 
3. Harga yang diturunkan 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Restoran Eastern Kopi TM menawarkan paket 
harga terbaik yang memenuhi kebutuhan saya 
    
2 Harga makanan yang dikenakan restoran 
Eastern Kopi TM masuk akal 
    
3 Biaya di restoran Eastern Kopi TM sepertinya 
sesuai dengan apa yang saya dapatkan 
    
4 Secara keseluruhan restoran Eastern Kopi 
TMmemberikan pilihan harga yang lebih 
unggul dibandingkan dengan penyedia layanan 
lainnya 






No Pernyataan SS S TS STS 
1 Lingkungan Restoran Eastern Kopi TM bersih     
2 Pencahayaan di restoran Eastern Kopi TM 
membuat nyaman 
    
3 Suhu di dalam restoran Eastern Kopi TM 
membuat nyaman 
    
 
5. Niat beli 
No Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya akan terus membeli makanan di Restoran 
Eastern Kopi TM  
    
2 Saya akan membeli makanan di restoran 
Eastern Kopi TM setidaknya seminggu sekali 
    
3 Saya berniat meningkatkan frekuensi 
pembelian di restoran Eastern Kopi TM  
    
4 Saya bersedia merekomendasikan keluarga dan 
teman saya untuk membeli makanan di restoran 
Eastern Kopi TM 

















Lampiran 2. Data Uji Coba 
No Kualitas Makanan ∑ Kualitas Layanan ∑ Harga yang diturunkan ∑ Lingkungan ∑ Niat Beli ∑ 
 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 
1 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 2 3 2 9 2 1 2 5 2 2 2 1 7 
2 3 2 3 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 6 2 2 2 2 8 
3 2 3 2 2 9 2 3 2 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 2 3 11 
4 4 4 4 3 15 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 4 4 3 11 4 4 3 4 15 
5 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 1 2 2 6 1 1 1 3 2 2 2 1 7 
6 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 3 3 3 2 11 3 2 2 7 2 2 2 2 8 
7 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 2 3 2 9 2 1 2 5 2 2 2 1 7 
8 3 2 3 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 6 2 2 2 2 8 
9 2 3 2 2 9 2 3 2 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 2 3 11 
10 4 4 4 3 15 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 4 4 3 11 4 4 3 4 15 
11 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 1 2 2 6 1 1 1 3 2 2 2 1 7 
12 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 3 3 3 2 11 3 2 2 7 2 2 2 2 8 
13 3 2 3 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 6 2 2 2 2 8 
14 2 3 2 2 9 2 3 2 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 2 3 11 
15 4 4 4 3 15 3 4 3 4 14 3 3 4 4 14 4 4 3 11 3 4 3 4 14 
16 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 1 1 2 2 6 1 1 1 3 1 2 2 1 6 
17 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 3 3 3 2 11 3 2 2 7 3 2 2 2 9 
18 2 2 2 2 8 2 2 2 3 9 2 2 3 2 9 2 1 2 5 2 2 2 1 7 
19 3 2 3 2 10 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 6 2 2 2 2 8 
20 2 3 2 2 9 2 3 2 3 10 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 2 3 11 
21 3 2 2 2 9 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 3 3 2 8 2 3 3 3 11 
22 3 2 2 2 9 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 3 3 2 8 2 3 3 3 11 
23 3 1 2 2 8 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 3 3 2 8 2 3 3 3 11 
24 3 1 2 2 8 4 3 3 3 13 3 2 3 3 11 3 3 2 8 2 3 4 3 12 
25 3 1 2 2 8 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 3 3 2 8 2 3 3 3 11 
26 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 2 8 2 2 2 6 2 2 2 2 8 
27 3 2 2 2 9 3 3 3 3 12 3 2 3 3 11 3 3 2 8 2 3 3 3 11 
28 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 3 12 
29 3 2 3 3 11 3 3 3 3 12 3 3 3 3 12 3 3 3 9 3 3 3 3 12 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
BUTIR 1 16.4000 13.903 .754 .774 
BUTIR 2 16.8333 14.144 .630 .793 
BUTIR 3 16.6333 13.344 .928 .747 
BUTIR 4 16.8667 15.568 .833 .805 










Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
BUTIR 1 18.4000 16.317 .874 .801 
BUTIR 2 18.2000 15.545 .910 .784 
BUTIR 3 18.4333 16.599 .914 .804 
BUTIR 4 18.0000 16.621 .807 .811 




Alpha N of Items 
.925 4 
 
Harga yang diturunkan 
Item-Total Statistics 
 
Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
BUTIR 1 18.3000 17.597 .902 .784 
BUTIR 2 18.5333 18.602 .806 .807 
BUTIR 3 18.0000 18.414 .895 .799 
BUTIR 4 18.2000 18.166 .819 .800 















Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
BUTIR 1 12.0667 14.547 .950 .811 
BUTIR 2 12.2667 13.651 .942 .791 
BUTIR 3 12.5000 16.603 .858 .867 












Scale Mean if 
Item Deleted 





Alpha if Item 
Deleted 
BUTIR 1 17.6000 22.800 .715 .818 
BUTIR 2 17.3333 21.057 .965 .778 
BUTIR 3 17.5333 23.154 .713 .822 
BUTIR 4 17.5333 18.878 .950 .746 

















Hasil Uji Validitas Instrumen 
No Variabel Butir  r hitung r tabel Keterangan 
1 Kualitas Makanan KM 1 0,754 0,355  Valid 
KM 2 0,630 0,355  Valid 
KM 3 0,928 0,355  Valid 
KM 4 0,833 0,355  Valid 
2 Kualitas Layanan KL 1 0,874 0,355  Valid 
KL 2 0,910 0,355  Valid 
KL 3 0,914 0,355  Valid 





HT 1 0,902 0,355  Valid 
HT 2 0,806 0,355  Valid 
HT 3 0,895 0,355  Valid 
HT 4 0,819 0,355  Valid 
4 Lingkungan 
Restoran 
LR 1 0,950 0,355  Valid 
LR 2 0,942 0,355  Valid 
LR 3 0,858 0,355  Valid 
5 Niat Beli NB 1 0,715 0,355  Valid 
NB 2 0,965 0,355  Valid 
NB 3 0,713 0,355  Valid 
NB 4 0,950 0,355  Valid 
 





1 Kualitas Makanan 0,832 Reliabel 
2 Kualitas Layanan 0,925 Reliabel 
3 Harga yang diturunkan 0,912 Reliabel 
4 Lingkungan Restoran 0,924 Reliabel 
























Tabel r Product Moment 
Pada Sig.0,05 (Two Tail) 
N r N r N r N r N r N r 
1 0.997 41 0.301 81 0.216 121 0.177 161 0.154 201 0.138 
2 0.95 42 0.297 82 0.215 122 0.176 162 0.153 202 0.137 
3 0.878 43 0.294 83 0.213 123 0.176 163 0.153 203 0.137 
4 0.811 44 0.291 84 0.212 124 0.175 164 0.152 204 0.137 
5 0.754 45 0.288 85 0.211 125 0.174 165 0.152 205 0.136 
6 0.707 46 0.285 86 0.21 126 0.174 166 0.151 206 0.136 
7 0.666 47 0.282 87 0.208 127 0.173 167 0.151 207 0.136 
8 0.632 48 0.279 88 0.207 128 0.172 168 0.151 208 0.135 
9 0.602 49 0.276 89 0.206 129 0.172 169 0.15 209 0.135 
10 0.576 50 0.273 90 0.205 130 0.171 170 0.15 210 0.135 
11 0.553 51 0.271 91 0.204 131 0.17 171 0.149 211 0.134 
12 0.532 52 0.268 92 0.203 132 0.17 172 0.149 212 0.134 
13 0.514 53 0.266 93 0.202 133 0.169 173 0.148 213 0.134 
14 0.497 54 0.263 94 0.201 134 0.168 174 0.148 214 0.134 
15 0.482 55 0.261 95 0.2 135 0.168 175 0.148 215 0.133 
16 0.468 56 0.259 96 0.199 136 0.167 176 0.147 216 0.133 
17 0.456 57 0.256 97 0.198 137 0.167 177 0.147 217 0.133 
18 0.444 58 0.254 98 0.197 138 0.166 178 0.146 218 0.132 
19 0.433 59 0.252 99 0.196 139 0.165 179 0.146 219 0.132 
20 0.423 60 0.25 100 0.195 140 0.165 180 0.146 220 0.132 
21 0.413 61 0.248 101 0.194 141 0.164 181 0.145 221 0.131 
22 0.404 62 0.246 102 0.193 142 0.164 182 0.145 222 0.131 
23 0.396 63 0.244 103 0.192 143 0.163 183 0.144 223 0.131 
24 0.388 64 0.242 104 0.191 144 0.163 184 0.144 224 0.131 
25 0.381 65 0.24 105 0.19 145 0.162 185 0.144 225 0.13 
26 0.374 66 0.239 106 0.189 146 0.161 186 0.143 226 0.13 
27 0.367 67 0.237 107 0.188 147 0.161 187 0.143 227 0.13 
28 0.361 68 0.235 108 0.187 148 0.16 188 0.142 228 0.129 
29 0.355 69 0.234 109 0.187 149 0.16 189 0.142 229 0.129 
30 0.349 70 0.232 110 0.186 150 0.159 190 0.142 230 0.129 
31 0.344 71 0.23 111 0.185 151 0.159 191 0.141 231 0.129 
32 0.339 72 0.229 112 0.184 152 0.158 192 0.141 232 0.128 
33 0.334 73 0.227 113 0.183 153 0.158 193 0.141 233 0.128 
34 0.329 74 0.226 114 0.182 154 0.157 194 0.14 234 0.128 
35 0.325 75 0.224 115 0.182 155 0.157 195 0.14 235 0.127 
36 0.32 76 0.223 116 0.181 156 0.156 196 0.139 236 0.127 
37 0.316 77 0.221 117 0.18 157 0.156 197 0.139 237 0.127 
38 0.312 78 0.22 118 0.179 158 0.155 198 0.139 238 0.127 
39 0.308 79 0.219 119 0.179 159 0.155 199 0.138 239 0.126 








Lampiran 5. Data Penelitian 
 
No  Kualitas Makanan 
X   
Kualitas Layanan 
 X  
Harga yang rendah 
 X  
Lingkungan Restoran 
 X  
Niat Beli 
 X  
 KM 1 KM 2 KM 3 K 4 KL 1 KL 2 KL 3 KL 4 HT 1 HT 2 HT 3 HT 4 LR 1 LR 2 LR 3 NB 1 NB 2 NB 3 NB 4 
1    4    3    4    4 3.75    3    4    4    4 3.75    2    2    2    2 2.00    4    4    3 3.67    4    4    3    4 3.75 
2    4    2    4    4 3.50    2    4    4    4 3.50    3    2    3    2 2.50    4    3    3 3.33    4    3    3    4 3.50 
3    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    2    3    2    2 2.25    3    3    3 3.00    3    4    3    3 3.25 
4    4    2    4    4 3.50    2    4    4    4 3.50    4    4    4    3 3.75    4    3    3 3.33    4    4    3    4 3.75 
5    4    4    4    4 4.00    4    4    4    4 4.00    2    2    2    2 2.00    3    1    2 2.00    4    3    4    4 3.75 
6    4    3    4    4 3.75    2    4    4    4 3.50    2    2    2    2 2.00    4    4    2 3.33    4    4    2    4 3.50 
7    3    2    3    3 2.75    2    2    2    2 2.00    2    2    2    2 2.00    3    2    2 2.33    3    3    2    3 2.75 
8    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    3    2    3    2 2.50    4    2    3 3.00    3    3    2    3 2.75 
9    3    2    3    3 2.75    3    3    3    2 2.75    2    3    2    2 2.25    3    2    2 2.33    3    3    2    3 2.75 
10    3    2    3    3 2.75    3    3    3    2 2.75    4    4    4    3 3.75    3    4    2 3.00    3    3    2    3 2.75 
11    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    2    2    2    2 2.00    3    2    2 2.33    3    3    2    3 2.75 
12    2    3    2    2 2.25    2    2    2    2 2.00    2    2    2    2 2.00    2    2    3 2.33    2    2    3    2 2.25 
13    4    4    4    4 4.00    4    4    4    4 4.00    3    2    3    2 2.50    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00 
14    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    2    3    2    2 2.25    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00 
15    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    4    4    4    3 3.75    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00 
16    2    3    2    2 2.25    2    2    2    2 2.00    2    2    2    2 2.00    4    2    3 3.00    2    2    3    2 2.25 
17    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    2    2    2    2 2.00    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00 
18    2    3    2    2 2.25    3    3    3    4 3.25    2    2    2    2 2.00    2    3    3 2.67    2    2    3    2 2.25 
19    4    3    4    4 3.75    4    4    4    4 4.00    3    2    3    2 2.50    4    2    3 3.00    4    4    3    4 3.75 
20    2    3    2    2 2.25    2    2    2    2 2.00    2    3    2    2 2.25    2    2    3 2.33    2    2    3    2 2.25 
21    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    3    2    2    2 2.25    3    2    2 2.33    3    3    2    3 2.75 
22    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    3    2    2    2 2.25    4    2    3 3.00    3    3    2    3 2.75 
23    4    3    4    4 3.75    3    3    3    3 3.00    3    1    2    2 2.00    4    3    4 3.67    3    3    2    3 2.75 
24    4    3    4    4 3.75    4    4    4    4 4.00    3    1    2    2 2.00    3    1    2 2.00    3    3    2    3 2.75 
25    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    3    1    2    2 2.00    3    1    2 2.00    3    3    2    3 2.75 
26    2    2    2    2 2.00    3    3    3    3 3.00    2    2    2    2 2.00    2    2    2 2.00    2    2    2    2 2.00 
27    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    3    2    2    2 2.25    3    2    2 2.33    3    3    2    3 2.75 
28    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    2    3    3 2.75    3    2    3 2.67    3    3    3    3 3.00 
29    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    2    3    3 2.75    3    2    3 2.67    3    3    3    3 3.00 
30    2    3    2    3 2.50    4    4    4    4 4.00    4    2    3    3 3.00    3    2    2 2.33    4    4    3    4 3.75 
31    4    3    4    4 3.75    4    4    4    4 4.00    4    3    3    3 3.25    4    2    3 3.00    4    4    3    4 3.75 
32    4    3    4    4 3.75    2    3    3    3 2.75    3    4    4    4 3.75    3    1    2 2.00    4    4    3    4 3.75 
33    4    3    4    4 3.75    3    3    3    3 3.00    4    3    3    4 3.50    4    2    3 3.00    4    4    3    4 3.75 
34    4    3    4    4 3.75    4    4    4    4 4.00    3    4    3    3 3.25    4    2    3 3.00    4    4    3    4 3.75 
35    4    3    4    4 3.75    3    4    4    4 3.75    3    3    3    3 3.00    4    4    3 3.67    4    4    3    4 3.75 
36    4    2    4    4 3.50    2    4    4    4 3.50    4    3    3    4 3.50    4    3    3 3.33    4    3    3    4 3.50 
37    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    3    3 3.00    3    4    3    3 3.25 




39    4    4    4    4 4.00    4    4    4    4 4.00    3    3    3    3 3.00    4    3    3 3.33    4    3    4    4 3.75 
40    4    3    4    4 3.75    2    4    4    4 3.50    4    3    3    3 3.25    4    4    2 3.33    4    4    2    4 3.50 
41    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    3    4    3    3 3.25    4    3    3 3.33    3    3    2    3 2.75 
42    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    4    3    3    3 3.25    3    2    2 2.33    3    3    2    3 2.75 
43    3    2    3    3 2.75    3    3    3    2 2.75    3    3    4    4 3.50    3    2    2 2.33    3    3    2    3 2.75 
44    3    2    3    3 2.75    4    4    4    4 4.00    3    3    3    4 3.25    3    4    2 3.00    3    3    2    3 2.75 
45    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    3    4    3    3 3.25    3    2    2 2.33    3    3    2    3 2.75 
46    2    3    2    2 2.25    2    2    2    2 2.00    4    3    3    4 3.50    2    2    3 2.33    2    2    3    2 2.25 
47    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    3    4    4 3.50    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00 
48    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    3    3    4 3.25    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00 
49    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    4    3    3    4 3.50    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00 
50    2    3    2    2 2.25    2    2    2    2 2.00    3    2    2    2 2.25    2    1    3 2.00    2    2    3    2 2.25 
51    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    3    3    4 3.25    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00 
52    2    3    2    2 2.25    2    2    2    2 2.00    4    4    3    3 3.50    2    3    3 2.67    2    2    3    2 2.25 
53    4    3    4    4 3.75    3    3    3    2 2.75    4    3    4    3 3.50    4    2    3 3.00    4    4    3    4 3.75 
54    4    2    4    4 3.50    2    2    2    2 2.00    2    3    3    2 2.50    2    2    3 2.33    2    2    3    2 2.25 
55    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    3    2    2    3 2.50    3    2    2 2.33    3    3    2    3 2.75 
56    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    3    3    2    3 2.75    4    3    4 3.67    3    3    2    3 2.75 
57    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    4    4    4    2 3.50    3    1    2 2.00    3    3    2    3 2.75 
58    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    3    4    3    4 3.50    4    2    3 3.00    3    3    2    3 2.75 
59    3    2    3    3 2.75    4    4    4    4 4.00    3    4    4    4 3.75    3    1    2 2.00    3    3    2    3 2.75 
60    3    4    3    3 3.25    2    2    2    2 2.00    4    4    4    4 4.00    2    2    2 2.00    2    2    2    2 2.00 
61    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    4    3    2    3 3.00    3    2    2 2.33    3    3    2    3 2.75 
62    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    4    4    4    3 3.75    3    2    3 2.67    3    3    3    3 3.00 
63    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    2    3    2 2.50    3    2    3 2.67    3    3    3    3 3.00 
64    4    3    4    4 3.75    4    4    4    4 4.00    4    4    4    4 4.00    4    2    3 3.00    4    4    3    4 3.75 
65    4    3    4    4 3.75    2    2    2    2 2.00    3    4    3    3 3.25    3    2    2 2.33    4    4    3    4 3.75 
66    2    3    2    2 2.25    4    4    4    4 4.00    4    4    4    4 4.00    4    2    3 3.00    4    4    3    4 3.75 
67    4    3    4    4 3.75    3    3    3    3 3.00    4    4    4    3 3.75    3    2    2 2.33    4    4    3    4 3.75 
68    2    3    2    3 2.50    4    4    4    4 4.00    4    4    4    4 4.00    4    2    3 3.00    4    4    3    4 3.75 
69    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    3    4    4    3 3.50    3    2    2 2.33    4    3    3    4 3.50 
70    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    4    4    4    2 3.50    3    2    3 2.67    3    4    3    3 3.25 
71    3    3    3    4 3.25    3    4    3    3 3.25    3    4    3    3 3.25    3    3    3 3.00    3    4    3    3 3.25 
72    4    3    4    4 3.75    2    3    3    2 2.50    2    3    3    2 2.50    3    3    2 2.67    2    3    3    2 2.50 
73    4    4    4    4 4.00    3    3    3    3 3.00    3    3    3    2 2.75    3    2    3 2.67    3    3    3    3 3.00 
74    3    2    3    3 2.75    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    2    3 2.67    3    3    3    3 3.00 
75    4    4    3    3 3.50    4    4    4    4 4.00    3    3    3    3 3.00    3    2    3 2.67    3    3    3    4 3.25 
76    3    2    3    3 2.75    4    4    3    3 3.50    4    4    3    3 3.50    3    2    3 2.67    4    4    3    3 3.50 
77    3    3    4    4 3.50    4    4    3    3 3.50    4    4    3    3 3.50    3    2    2 2.33    4    4    3    3 3.50 
78    3    3    3    3 3.00    4    4    3    4 3.75    4    4    3    4 3.75    4    2    3 3.00    4    4    3    4 3.75 
79    4    3    3    3 3.25    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00 
80    3    2    3    3 2.75    4    4    3    4 3.75    4    4    3    3 3.50    4    3    3 3.33    4    4    3    4 3.75 
81    3    3    3    3 3.00    3    3    3    4 3.25    3    3    3    3 3.00    3    3    4 3.33    3    3    3    4 3.25 
82    4    4    4    4 4.00    3    3    3    3 3.00    4    4    4    4 4.00    4    4    4 4.00    4    4    4    4 4.00 
83    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00 




85    4    4    4    4 4.00    4    4    3    4 3.75    4    4    3    3 3.50    2    1    3 2.00    4    4    3    4 3.75 
86    3    4    4    4 3.75    4    4    4    4 4.00    4    4    4    3 3.75    3    4    4 3.67    4    4    4    4 4.00 
87    4    4    3    3 3.50    3    3    3    4 3.25    3    3    3    3 3.00    3    3    4 3.33    3    3    3    4 3.25 
88    2    2    2    2 2.00    3    3    4    4 3.50    3    3    4    4 3.50    3    4    4 3.67    3    3    4    4 3.50 
89    4    3    3    3 3.25    3    3    3    4 3.25    3    3    3    3 3.00    3    3    4 3.33    3    3    3    4 3.25 
90    4    3    3    3 3.25    3    3    3    4 3.25    3    3    3    3 3.00    3    3    3 3.00    3    3    3    4 3.25 
91    3    3    3    3 3.00    3    3    3    4 3.25    3    3    3    3 3.00    3    3    3 3.00    3    3    3    4 3.25 
92    3    3    2    3 2.75    2    3    3    2 2.50    2    3    3    2 2.50    3    3    2 2.67    2    3    3    2 2.50 
93    4    1    3    4 3.00    3    4    4    4 3.75    3    4    4    4 3.75    4    3    4 3.67    3    4    4    4 3.75 
94    4    4    3    4 3.75    3    4    3    4 3.50    3    4    3    4 3.50    4    3    3 3.33    3    4    3    4 3.50 
95    3    2    3    3 2.75    3    3    4    3 3.25    3    3    4    3 3.25    3    4    3 3.33    3    3    4    3 3.25 
96    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00 
97    3    4    3    4 3.50    3    4    3    4 3.50    3    4    3    3 3.25    4    3    3 3.33    3    4    3    4 3.50 
98    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00    3    3    3 3.00    3    3    3    3 3.00 
99    4    3    4    4 3.75    4    4    4    4 4.00    2    3    3    3 2.75    3    3    3 3.00    2    3    3    3 2.75 
100    3    4    3    3 3.25    3    3    3    4 3.25    3    3    3    3 3.00    3    3    3 3.00    3    3    3    4 3.25 
 324 280 318 325 311.75 303 324 317 323 316.75 312 303 299 291 301.25 320 250 279 282.95 318 323 281 328 312.5 












100 2.00 4.00 311.75 3.1175 .52759
100 2.00 4.00 316.75 3.1675 .56190
100 2.00 4.00 301.25 3.0125 .60966
100 2.00 4.00 283.00 2.8300 .48431

























Lampiran 8. Uji Regresi 
Jenis Kelamin
34 34.0 34.0 34.0










2 2.0 2.0 2.0
70 70.0 70.0 72.0
24 24.0 24.0 96.0












82 82.0 82.0 82.0
9 9.0 9.0 91.0
6 6.0 6.0 97.0












10 10.0 10.0 10.0
70 70.0 70.0 80.0
19 19.0 19.0 99.0






































All requested variables entered.a. 
Dependent Variable: Niat belib. 
Model Summary








Predictors: (Constant), Lingkungan restoran, Harga
yang rendah, Kualitas makanan, Kualitas layanan
a. 
ANOVAb









Squares df Mean Square F Sig.
Predictors: (Constant), Lingkungan restoran, Harga yang rendah,
Kualitas makanan, Kualitas layanan
a. 
Dependent Variable: Niat belib. 
Coefficientsa
-.226 .257 -.878 .382
.328 .063 .344 5.202 .000
.349 .062 .390 5.667 .000
.239 .051 .290 4.682 .000



















Lampiran 9. Uji Independent Sample Test 
 
Perbedaan Penilaian Kualitas Makanan (Food Quality), Kualitas Layanan 
(Sercvive Quality), Harga yang Rendah (A Lowing Price), Lingkungan 
Restoran (Restaurant Enveronment)  






34 3.1544 .57080 .09789
66 3.0985 .50740 .06246
34 3.1029 .59070 .10130
66 3.2008 .54811 .06747
34 2.8382 .60265 .10335
66 3.1023 .59804 .07361
34 2.8039 .50664 .08689
66 2.8434 .47581 .05857
34 3.0662 .46592 .07990





















.500 98 .618 .05593
.482 60.265 .632 .05593
-.823 98 .412 -.09782
-.804 62.521 .425 -.09782
-2.086 98 .040 -.26404
-2.081 66.310 .041 -.26404
-.385 98 .701 -.03951
-.377 63.178 .707 -.03951
-.838 98 .404 -.08913


























t df Sig. (2-tailed)
Mean
Difference
















Lampiran 11. Tabel F 
 
 
